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(1956) 第1回総会 (11月，立命館大〉 会則の改正を行なう。会の事業に文




















































(1969) I機関誌「経済資料研究」を創刊 (3月)， 2号を12月に発行。
会員機関編集の二次文献調査を行なう。
入会一九州大学経済学部
鹿児島経済大学地域経済研究所
昭和45年|第25回総会 (5月，松山商大〕 役員機関の改選を行なう。
(1970) I学術会議の学術情報研究連絡委員会に参加 (3月より〕。
「経済統計資料総合目録」編集のための予備調査を始める。
入会-名古屋学院大学経済学部
昭和46年 Ii経済学二次文献総目録」を刊行 (3月，有斐閣〕。
(1971) I第:26回総会および創立20周年記念式 (5月28日，学士会館〉
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